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между коммунистами и церковью была во многом подобна религиозным 
войнам мусульман или крестоносцев. Н. Бердяев утверждает, что христианство 
представляется ему соединимым лишь с системой, которую он назвал 
«системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, 
как верховной ценности, с принципом братской общности людей» [0, с. 78]. 
По его мнению, спасительной для России идеей является христианство. 
Идея социализма очень близка Бердяеву. Она не противоречит проповеди 
любви, свободы и справедливости в учении Христа. Истинный путь России – 
это путь христианского подвига, товарищества. Он искренне верил в то, что 
когда-нибудь Россия должна выйти на этот путь. 
Идеи Н.А. Бердяева помогли многим понять развитие Российской 
истории, а его оценка исторических событий и исторических личностей 
позволяет посмотреть на события отечественной истории с нового, другого 
ракурса.  
Таким образом, христианская социология не только связывает веру и 
разум, библейские истины с научными, но и превращает их в единое целое, 
позволяющее исследовать проблемы социальной реальности.  
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В современный период жизни российского общества его особенностью 
является более объективное осознание существующих политических реалий, 
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более трезвая оценка высшего социального слоя – политической элиты. 
Понятие «элита» играет важную роль в политических науках. Обоснование 
роли политической элиты в жизни российского общества приобретают сегодня 
особую актуальность. Для России это обусловлено своеобразием 
переживаемого исторического периода. Одним из путей выхода из кризиса, 
стабилизации обстановки, подъема России является эффективная деятельность 
элитных групп, которые определяют стратегию развития общества. При этом 
важно отметить, что элитные группы необходимы в любой сфере деятельности, 
будь то наука, политика, армия или управление экономикой. 
Мировой опыт показывает, что инициатором модернизации страны 
всегда выступают ее элиты. Основным инструментом модернизации они 
используют государство. Ведущую роль в проведении правовых реформ, 
основанных на полномасштабной рецепции права, осуществляет российская 
политическая элита. Именно она является основным проводником 
демократических идей в обществе. 
Еще в 430 г. до н.э. известный политический деятель Древней Греции 
Перикл утверждал: «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней 
могут все». Как не парадоксально, но ведь его слова актуальны и по сей день. 
Главной целью нашего исследования стало – как можно лучше узнать 
отношение молодежи к политической элите нашей страны, а именно, как 
студенты нашего вуза относятся к политической элите России.  
Летом прошлого года нами проводилось пилотажное исследование. Было 
опрошено 50 человек. Не легко нам пришлось опросить такую, казалось бы, не 
большую аудиторию, многие отказывались проходить опрос, когда узнавали, 
что он касается политической сферы. Мы думаем, большинство просто не 
знали, что представляет собой «политическая элита». Ведь не так часто им 
приходится сталкиваться в жизни с этим понятием и их это не особо 
интересует.  
Тому подтверждение ответ на вопрос «Интересуетесь ли вы политикой?»  
Большинство ответило «Нет» (61%) и всего 39% иногда интересуются 
политикой. Больше половины (а именно 65%) опрошенных на вопрос 
«Участвовали ли Вы в общественно-политической жизни страны?» ответили, 
что ни в чем подобном не участвовали. Совершенно понятно, ведь их слабо 
интересует политика. Но есть и те, кто принимал участие в общественно-
политической жизни. Следовательно, не все студенты равнодушны к 
политической стороне нашего общества.  
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 Основную часть анкеты составляли вопросы именно на выявление 
отношения к власти. Вопросы были разного характера, ведь хотелось, как 
можно лучше узнать с разных сторон отношение студентов к этому слою. 
На вопрос о том, какие особенности характеризуют российскую 
политическую элиту, исследование показало, что стремление любой ценой 
удержаться у власти и повышенная значимость неофициальных связей 
являются главными характеризующими политической элиты нашего 
государства. 
Лишь треть опрошенных (27%) хотели бы построить политическую 
карьеру, но 71% не хотели бы связать свою жизнь с политикой. Очевидно, ведь 
большинство считает, что в построении политической карьеры важную роль 
играют богатство и деньги и, конечно же, связи и нужные знакомства, но есть и 
те, кто считает, что профессионализм и престижное образование не стоит в 
стороне, а является главной ступенью на пути к политической карьере. 
Наверное, для того, чтобы молодежь заинтересовала политика, примером 
должна послужить личность, входящая в современную политическую элиту, 
которая и станет для них авторитетом. Такой личностью послужил бы 
политический лидер, обладающий такими качествами как: честность, 
порядочность, справедливость, близость к народу и многое другое. Для 
некоторых опрошенных таким примером является В.В. Путин. Может быть, в 
нем они и видят эти качества. И это очень даже хорошо, ведь человек является 
главой государства, а значит, как никто другой, может послужить примером 
для подражания.  
Вопросы, дающие характеристику и оценку политической элиты, 
нарисовали полную картину о представлении власти в сознании молодежи. 
Исследование показало, молодежь находится в состоянии ожидания чего-то 
большего от правительства и власти, что сможет нарисовать яркий позитивный 
образ о представлении политической элиты.  
Надеемся, молодежь будет не так равнодушна к политике и в ближайшем 
будущем примет участие в развитии страны и всеми силами изменит 
обстановку во власти, что приведет к более позитивному результату. 
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ОТПУСК В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ГОРОЖАН 
Образ жизни отдельных индивидов, групп людей отражает общую 
человеческую жизнедеятельность. Изучение образа жизни помогает выявить 
